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２月15日 「 流通科学研究所報告 No.11」 発行
３月８日 流通科学研究所 研究会開催
テーマ：「 九州における流通産業の新たな動向」
講師： 田辺 和史 氏（ 九州機販株式会社 代表取締役）
７月29日 第12回 国際セミナーを開催
場所： 中村学園大学 ４号館 4201教室
テーマ「 日本・ 韓国・ 台湾における農林水産物の輸出戦略」
講師：
伊藤　和夫　氏（ 農林水産省 消費・ 安全局 動物衛生課 国際衛生対策室）
「 動物疾病と ―貿易 動物検疫の ―世界 」
金 中起 氏（ 韓国 全北大学校 農業生命科学大学 助教授）
「 韓国における農林水産物の輸出戦略」





（ アメリカにおける食料などの生産・ 流通・ 貿易の実態や日系小売企業の動向など
についての実態調査）
















「 菓子業における産学連携（ 本学および株式会社ひよ子） の在り方の創造及び菓子
文化の向上や地域活性化への貢献を模索する調査研究」（ 委託者： 株式会社ひよ子）
（ 平成29年10月１日～平成30年９月30日）
12月10日 筑前町提携関連事業として講演
講　師： 中野　修治　教授（ 栄養科学部）
テーマ：「 がんを予防する食生活のコツ～クロダマルを含めた野菜・ 果物の摂取によ
る癌予防のメカニズム～」
（ 講師の所属・ 肩書は全て開催当時のものとする）
